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(文章 筑波大 ･物理工学 岡本庸一 )
フェルミ面効果
電子技術総合研究所 近 藤 淳
金属電子に局所的かつダイナミカルな摂動が加わったとき赤外発散が生ずる｡これを,フェ
ルミ面効果とよぶ｡磁性合金の問題 (S-d問題 )にあらわれる発散はこの典型的な例と考え
られる｡今回の講義では, 近藤先生が10年来考えておられるという,『不純物原子等 (以下粒
チ )が金属中を動 く場合にフェルミ面効果がどのようにあらわれるか｡』について話された｡
結論は主なものとして次のようにまとめられる｡a)質量補正,b)バーテックス補正に温
度のべキに比例した因子がっく｡少し具体的に言うとa)2準位系では粒子が電子の衣を着て
重くなる｡b)コヒーレントな粒子の運動では粒子の状態の緩和の割合が強くなる｡というこ
とである｡
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